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La Facultad de Veterinaria de Córdoba ha propiciado, gracias a su dilatada 
trayectoria histórica (MEDINA-GÓMEZ, 1992), la formación y conservación de 
un importante fondo bibliográfico, de carácter eminentemente científico. De este 
modo, su Biblioteca ofrece en la actualidad y junto a la producción bibliográfica 
coetánea, un Fondo Antiguo integrado por las obras publicadas con anterioridad a 
1801 (CÁMARA-LIÑÁN-ORTEGA, 1990) y un Fondo Histórico en el que se 
han agrupado los títulos que vieron la luz en el siglo XIX y la primera mitad del 
XX. El proceso técnico de este Fondo se halla en curso, habiéndose iniciado de 
forma paralela su difusión (LIÑÁN, 1991), de modo que su existencia y disponi-
bilidad quede de manifiesto ante la comunidad investigadora. 
Con respecto a la forma de adquisición del Fondo Antiguo y del Fondo Histó-
rico, ha de señalarse la utilización de fórmulas mixtas a base de compra, procedi-
mientos semigratuitos y gratuitos, pero con un mayor componente específico de 
las donaciones. Dentro de éstas, e integrante de lo que hemos venido a diferenciar 
como Fondo Histórico, destaca la realizada por la familia del Dr. D. Juan Carandell 
Pericay. No nos detendremos en la singularidad del perfil biográfico del profesor 
Carandell, puesta suficientemente de manifiesto a nivel bibliográfico (CUENCA, 
1984; HOMENAJE, 1988; MEDINA-GÓMEZ, 1992; SOLE, 1942), pero sí en la 
importancia del fondo donado a la Biblioteca, en buena medida constituido por 
obras debidas a su quehacer científico, en las facetas de autor o traductor. Por otra 
parte, resulta de interés señalar que en su mayor parte quedó identificado desde su 
entrada en la Biblioteca como donación de la Familia Carandell, mediante adhesivos 
que, al tiempo que indicaban tal circunstancia, recogían en un breve párrafo la 
trayectoria profesional del profesor. 
Ofrecemos por tanto un Catálogo pormenorizado de la Donación Carandell, 
formada por 116 títulos que se encuadran en la primera mitad del siglo XX, entre 
1903 y 1945, años del homenaje póstumo publicado en honor del profesor 
Carandell. El Catálogo se articula en dos amplios grupos que diferencian la 
producción del profesor Carandell de la de otros autores españoles o extranjeros. 
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Dentro de cada grupo, las obras se presentan de forma sistemática, atendiendo a 
su CDU (Clasificación Decimal Universal), y, en el seno de cada segmento 
temático, se acude a la ordenación alfabética. Se ha optado por una catalogación 
atendiendo a las Normas vigentes en nuestro país ( 1986), aligerando en lo posible 
los asientos, sobre todo el de Área de Notas. Así, no se alude al tipo de encuader-
nación por tratarse siempre de rústica y sólo se señala el estado de conservación 
en los ejemplares peor conservados, dado el estado general medio de deterioro. 
Tampoco se reseñan los números de registro. 
El primer subgrupo diferenciado, la producción del profesor Carandell, cuenta 
con 39 títulos publicados entre 1921 y 1936, de ellos 34 como autor o coautor y 5 
como traductor -partiendo de los idiomas alemán, inglés, italiano y francés-. Este 
número, notablemente inferior al total de trabajos conocidos, cifrado en 233 
(HOMENAJE, 1988; 176), adquiere mayor relevancia si consideramos que el 
cómputo total incluye los trabajos periodísticos realizados por el autor. Por con-
tra, el fondo donado a la Biblioteca consta de monografías y artículos en revistas 
especializadas, estando por tanto destinado al sector cientlfico en que se desen-
volvía el autor. 
La temática sobre la que versan apunta a la Geología (51.2%) y la Geografía 
(28.2%), seguida a bastante distancia por la Mineralogía y el Alpinismo (5. 1 %), 
y, con un porcentaje del 2.5% la Economía Regional, la Física, la Paleontología y 
la Fisiología. Desde un punto de vista geográfico, el autor revela un especial 
interés por el estudio de Andalucía, con obras dedicadas a las provincias de 
Córdoba, Granada, Málaga, Sevilla, Jaén y Cádiz, mientras que a nivel nacional 
se ocupa de Madrid, Mallorca y de su tierra natal, Cataluña. Con respecto al lugar 
de publicación, el protagonismo corresponde a Madrid con 30 obras, seguida de 
Córdoba (4 obras), Granada, Barcelona y Guadalajara (l publicación cada una, 
tratándose en el caso de Guadalajara de 3 números de una publicación periódica). 
La edición en Madrid corresponde mayoritariamente a orgartismos científicos 
como la Sociedad para el Progreso Social, la Real Sociedad Española de Historia 
Natural y la Sociedad Geográfica Nacional, lo cual da muestra de la imbricación 
en el colectivo investigador nacional del profesor Carandell. 
Por lo que se refiere al segundo subgrupo individualizado, el de otros autores 
españoles o extranjeros, consta de 77 títulos. El idioma predominante es el inglés 
(31.1 %), seguido por el español (24.6%) y el francés (20.7%). También se hallan 
representados el alemán (12.9%), el italiano (5.1 %), el portugués (3 .8%) y el 
catalán (1.2%). Su temática es afín al del primer subgrupo. Así, destacan la 
Geología (28.5%) y la Geografía (25 .9%), yen menor medida la Botánica (6.4%). 
se rnuesU-i1.1L lguahu:lus lu Pulcontologín, ln!':l Cioncina Nnturnlco en genero.! , In 
Zoología y la Medicina (5.1%), cerrando el espectro temático la Química y la 
Prehistoria (3.8% ), la Biología, la Física y el grupo de las Generalidades (2.5%) y, 
en último lugar, el Alemán y la Fotogrametría (1 .2%). Desde un punto de vista 
geográfico se estudian tanto parajes de interés geológico localizados en España 
como en el resto de Europa, África u Oceania. 
Como país de publicación España ocupa el primer lugar (28.3%), seguida de 
Gran Bretaña (23.4%> ), Francia ( 16%), Alemania ( 1!.1% ), Estados Unidos (7.4% ), 
Italia (4.9%), Suiza y Portugal (3.7%) y Nueva Zelanda (!.2%). Dentro de nues-
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tro país la mayor parte de la producción fue editada en Madrid como sede de 
numerosas instituciones científicas (Junta para Ampliación de Estudios e Investi-
gaciones Científicas, Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Geo-
gráficas, Geológicas y Mineras, Sociedad Geográfica Nacional , Instituto Geológico 
y Minero de España, Real Sociedad Española de Historia Natural) que en muchos 
casos auspiciaron la creación de Revistas y Boletines de divulgación científica 
(Conferencias y Rewias Científicas de la Real Sociedad Española de Historia 
Natural, Notas y Comunicaciones dellnstituto Geológico y Minero de España ... ). 
En síntesis, podemos afmnar que la Donación Carandell testimonia la ya 
conocida incardinación del profesor Carandell con la Escuela Superior de Veteri -
naria de Córdoba y la importancia otorgada a la producción bibliográfica de cara 
a la formación académica. Y, rras hacer procedido al análisis de la donación, 
queda asimismo patente la talla del investigador y docente que, usando una apre-
ciable variedad de idiomas, se especializa en disciplinas encuadrables en las 
Ciencias Naturales sin desdeñar una formación complementaria en cuestiones 
humanísticas. 
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OBRAS DE OTROS AUTORES 
061.22: ORGANIZACIONES. ASOCIACIONES 
061.22 
ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICA Y NATURALES (Madrid) 
Anuario de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales: 1936 -
Madrid; Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 1936.- 383 p.: 12 
cm. 
502: CIENCIAS NATURALES 
502.2 
CAUSTIER, E. 
Manuel du baccalauréat: (seconde partie). Histoire naturelle. (Classes de 
phllosophie et de mathématiques) 1 par E. Caustier. - 2üeme. ed. ref. - París: 
Librairie Vuiverte, (191-?) -127 p.: il; 16cm. 
502.2 
HERNÁNDEZ PACHECO, Eduardo 
Prácticas elementales de historia natural 1 Eduardo Hemández-Pacheco, -
Córdoba [s.n.], 1903 (Córdoba: lmpr. y Papelería La Verdad)._ 334 p.: gráf.; 22 
cm. - Dedicatoria del autor. 
502.2 (04) 
BUCHANAN, J. Y. 
Compres rendus of obsrvation and reasoning 1 by J. Y. Buchanan.- Cambrige: 
University Press, 1917.- XXXVIII, 452 p. : tab.; 22cm 
502.4 (73) 
LOBECK, A.K. 
A popular guide to the geology and physiography of Allegan y S tate Park 1 by 
A. k. Lobeck.- Albany: The University ofthe State of New York, 1927-288 p. 
[3] h. de map. pleg.; 19 cm. 
528: GEODESIA, TOPOGRAFIA, FOTOGRAMETRIA 
528.7 
LEE, WILLIS T. 
The face of the earth as seen from the air: a study in the application of airplane 
fotography to geography 1 by Willis T. Lee- New York: American Geographical 
Society, 1922 - XII, l!Op., [4] h. pleg.: il.: 26 cm. 




Elements of the electromagnetic theory of light 1 by Ludwick Silverstein -
London [etc.]: Longmans, Greeen and Co., 1918- Vll, 48 p.; 19 cm. 
539: CONSTITUCIÓN FÍSICA DE LA MATERJA 
539 
CREHORE, Albert C. 
The mistery of matter and energy: recent progress as to the structure of matter 
/byAibertC.Crehore.-NewYork: O. VanMostrand, 1917- XI, 161 p. [4] h. de 
lárn., [2] h. pleg; 17 cm. 
543: QUÍMICA ANALÍTICA 
543.42 
SILBERSTEIN, L. 
Report on the quantum theory of spectra 1 by L. Silberstein - London: Adam 
Hilger Ltd., 1920,- [2] , 42 p.; 22 cm. 
544: QUÍMlCA FÍSICA 
544.15 
HOLLARD, Auguste 
La théorie des ions et 1 'electrolyse 1 par Auguste Hollard- 2eme. ed., entierement 




Tableau systématique des mineraux: classés d'apres leurs propriétés chimiques 
et cristallographiques 1 par P. Groth; trad. de la 4eme. éd. allemande par E. 
Joukowsky et F. A. Pearce; avec corrections et additions de l'auteur; préface par 
Louis Ouparc - Geneve: Comptoir Minéralogique & Géologique Suisse, 1904 -
vm 188p.; 26 cm. 
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55: GEOLOGÍA 
55 
FONT I SAGUÉ, Norbert 
Curs de geología: dinAmica i estratigrilfica aplicada a Catalunya 1 Pe! Norbert 
Font i Sagué: rev. i arnp. pe! M. Faura i Saus: pr. de la primera ed., Lluis M. Vida! 
- [2' ed.]- Barcelona: [s.n.], 1926 (Barcelona: Imp. la Neotipia), - XVI, 370p.; il, 
tab.: 22 cm. 
55 
SALISBURY, Rollin O. 
Physiography 1 by Rollin O. Salisbury- 3rd. ed. rev.- London: John Murray, 
1919,- XV, 676 p.; il., map.; 22 cm. 
55 (061.3) 
CONGRES GEOLOGIQUE INTERNATIONAL (14". 1926. Madrid) 
XIV Congrés Géologique lntemational , Madrid: Region Volcanique d'Olot: 
excursion C. 4/ par M. San Miguel de la Cámara et J. Marcet Riba. -Barcelona: 
[s.n.], [1926?] (Barcelona: Sobs. de López Robert y Cª).- 1 v. (pag. var.); il. , map. 
col.; 22 cm. -Extracto dellibro Guía "Cataluña". 
55(061.3) 
CONGRESO GEOLÓGICO INTERNACIONAL (14". 1926 Madrid) 
Congreso Geológico Internacional: XIX sesión: Resumen de las comunica-
ciones anunciadas hasta el 5 de mayo. Madrid: [s.n.], 1926 (Madrid: Gráficas 
Reunidas)- 235 p., [l] h. pleg.: tab.; 27 cm. 
55(061.3) 
CONGRES GÉOLOGIGUE INTERNATIONAL (W 1926. Madrid) 
Géologie de la Méditerranée Occidentale, vol. I: le XIV Congres Geologique 
lntemational et les excursions dans la région catalane. Partie l. No. 1/ publication 
éditée sous la direction de J. Marcet Riva; avec la colaboration de N. Agustí .. . 
[et.al.]- Barcelona [etc.]: Verdaguer [etc.] , 1930- l v. (pag. var.): il. ; 26 cm. 
55(460.23) 
MARÍN, Agustm 
Investigaciones en la cuenca potásica de Cataluña 1 por Agustín Marín. -
Madrid: [s.n.]. 1923 (Madrid: Gráfica Reunidas). - 177 p., [lO]h. de graf. pleg. y 
map. col., [4]h. de lám.: 25 cm. -Separata del Boletín del Instituto Geológico de 
España, T. XLIV, IV de la 3ª Seie. 
55(460.27) 
INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA (Madrid) 
Mapa geológico: Madrid: Memoria explicativa de la hoja n• 559 1 Instituto 
Geológico y Minero de España. - Madrid: l.G.M.E., 1929 (Madrid: Tip. y Lit. 
Coullant).-131 p. , 20h. de lám., 4h. de map. pleg: il. ; 24 cm. 
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550(234.3) 
COLLET, Lean W. 
The structure of the Alps 1 by Lean W. Collet; foreword by O.T. Iones, -
London: Edward Arnold &Co., 1927- Xll, 289 p. [J] h. de map. pleg.: il ; 22 cm. 
- (Scientifific and Techinical) Publications Geology and Mining). - Dedicatoria 
del autor. 
550.311 
The EVOLUTION of the Eanh and its habitants: a series of lectures delivered ... 
durin the academic year 1918-19171 by Joseph Barrel. .. [et. al.] - ]1st. pub.,2nd. 
pr] - New Haven: YaJe University Press; London: Humphrey Milford Ox.ford 
University Press, 1919.- XI, 208 p.: il., 23 cm. 
550.38 
AZPIAZU, Ubaldo de 
Magnetismo terrestrre: su estudio en España: [presentado al] Congreso Nacio-
nal de Ingeniería 1 por Ubaldo de Azpiarzu, Rodrigo Gil, - Madrid: Dirección 
General del Instituto Geográfico y Estadístico, 1919 - 101 p., XVI h. de lám., 
[4]h. de tab.: il. , map. pleg.; 24 cm.- Dedicatoria del autor- Sin cubierta. 
550.4 
CLARKE, Frank Wigglesworth 
The data of geochemistry 1 by Frank Wigglesworth Clarke- 2nd. ed - Was-
hington: Goverment Printing Office, Opt. of the Interior U.S. Geological Survey, 
1911. - 782 p.: tab.; 22 cm.- (Bulletin; 491) 
551 
BELOT, Emile 
L'origine des formes de la Terre et des planetes 1 par Emili Belot. - París: 





Geologische Wanderungen durch die Scheweiz: Eine Einführung in die 
Geologie. l. Band: [Mittelland & Jural] 1 von Julius Weber; hrsg. von schemizer 
Alpen-Club.- [Zürich]: Central - Comitee des S.A.C., [199 1].- V111, 256 p.: il.; 
17 cm.- (Ciubführer) 
551.33(460.189) 
HERANÁNDEZ-PACHECO, Francisco 
El glaciarismo cuaternario de la S errata (Á vil a) 1 por Francisco Hemández-
Pacheco y Carlos Vidal y Box.- Madrid: Museo Nacional de Ciencias Naturales, 
Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Geográficas, Geológicas 
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y Prehistóricas,1934.- 59 p., XX h. de lám., [1) h. pleg. 29 cm.- (Memoria/ de la 
Comisión de Invetigaciones Geográficas, Geológicas y Prehistóricas; 1 ). · Dedi-
catoria del autor. 
551.4 
BONNEY, T.G. 
The structure of the earth 1 by T.G. Bonney. -Rev. ed. - London; Ed.inburgh: 




Der aufban der Erde 1 von B. Gutenberg. - Berlín: Verlag von Gegrüder 
Borntraeger, 1925- Vlll, 168 p.; graf., tab.; 25 cm. 
551.4 
ROVERETO, Gaetano 
Trattato di geologia morfologica: geomofologia. Volume II: Tipi regionali. 
[Parte terza: Geomorfología regionale]/ Gaetano Rovereto- Milano: Ulrico Hoepli. 
[ca. 1922)- Vlll, p. 645-1188; il, mapl; 25 cm.- (Forme della Terra) 
551.4(931) 
COITOM, C.A. 
Geomorphology of New Zealand, Part l. Sistematic: an introduction to !he 
study of land-forrns 1 by C.A. Cottom. - Wellington, New Zealand: Dominion 
Museurn, 1922. -X, 482 p.; il, graf., 22 cm.- (New Zealand Board of Science and 
Art. Manual; 3) 
551.7(460) 
FERNÁNDEZ NAVARRO, Lucas 
Historia geológica de la Península Ibérica 1 por Lucas Femández Navarro. · 
Madrid: Biblioteca Corona, 1916. - 238 p.; 16 cm. - (Manuales Corona. 
Paleogeografía) - Dedicatoria del autor. 
556(061.3) 
KILIAN, W. 
La géologie et l'arnenagement hydroélectrique des chutes d'eau: deux 
conférences faltes a la Faculté des Sciences de Grenoble ... 1 par W. Kilian; (et 
redigées par C. Kilian). - Grenoble: J. Rey, 1921.- 444 p.; il,; 24 cm. 
556.3(460.411) 
FERNÁNDEZ NAVARRO, Lucas 
Estudios hidro geológicos en el valle de la Orotava 1 Lucas Fernández Nava-
rro.- St• Cruz de Tenerife: [s.n.], 1924 (SI' Cruz de Tenerife: Imp. de A. Romero), 
- 98 p.; 20cm. 
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556.5 
PARDÉ, Maurice 
Fleuves et rivieres 1 par Maurice Pardé- París: Librairie Armand Colin, 1933. 
- 236 p.; 17 cm. - (Collection Armand Colin. Section de Géographie; 155) 
56: PALEONTOLOGIA 
56(1.924+1-926.1) 
PAN, Ismael del 
Paleogeografía de los mamíferos cuaternarios de Europa y Norte de África 1 
por Ismael del Pao. -Madrid: Junta para Ampliación de Estudios e Investigacio-
nes Científicas: Museo Nacional de Ciencias Naturales, Comisión de Investiga-
ciones Paleontológicas y Prehistóricas, 1919-99 p.; IX h. de map.; il.; 29 cm. -
(Memoria; 21) 
56(1-926.61) 
ROYO GÓMEZ, José 
El mioceno continental ibérico y su fauna malacológica 1 por José Royo 
Gómez- Madrid: Museo Nacional de Ciencias Naturales: Junta para la Amplia-
ción de Estudios e Investigaciones Científicas, Comisión de Investigaciones 
Paleontológicas y Prehistóricas, 1992. - 230p.; XI-Xlli h. de lám., [11 h. pleg. 28 
cm.- (Memoria; 30. Serie Paleontológica; 5)- Dedicatoria del autor a J. Carandell 
56(460.32) 
FALLOT, PAUL 
Ammonites nouvelles des Ites Baléares 1 par Paul Fallot er Henri Termier -
Madrid: Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, 1923. -
95 p., VI h. de lám.; il.; 24 cm. - (Trabajos del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales Serie Geológica; 32) 
56.012(460.28) 
HERANÁNDEZ PACHECO, Eduardo 
La llanura manchega y sus manúferos fósiles: yacimientos de la Puebla de 
Almoradier 1 por Eduardo Hemández Pacheco. -Madrid: Junta para Ampliación 
de Estudios e Investigaciones Científicas, Comis ión de Inves tigaciones 
Paleontológicas y Prehistóricas: Museo Nacional de Ciencias Naturales, 1921. -
43 p. [2] h. de graf.; II h. de lám.; il,; 28 cm.- (Memoria; 28 . Serie de Paleontoló-
gica; 4) 
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57: CIENCIAS BIOLÓGICAS 
57159 
ENRIQUES, Paolo 
Biología per il Liceo Scientifico e per il Liceo Classico 1 Paolo Enriques -
Bologna: Nicola Zanichelli, 1925 (imp.) -p.: gráf .. , il.; 22 cm. 
573 
RAZZAUTI, Alberto 
Biología e higiene: per gli Instituí Magistrali 1 Alberto Razzauti - Bologna: 




Zoología e botánica: ad uso delle scuole tecniche tipo comune: 11 classe 1 
Paolo Enriques- 71 ed.- Bologna: Nicola Zanichelli, 1922 -221 p.: il.; 24 cm.-
Ejemplar sin cubierta 
58 
CHODAT,R. 
Principes de botanique 1 par R. Chodat - 3e. ed. rev. et augm. -París: J. B. 
Bailliere & Fils; Géneve :Atar, 1920- VII, 878 p.: gráf.; 22 cm.- Firma del autor. 
581 
LEHRB UCH der Botanik für Hochschulen 1 Be gr. von Eduard Strasburger. .. 
[et.al.]; Berab. von Hans Fittiog ... [et. al.]. - 12. umgearb. Aufl. - Jena: Gustav 
Fisher, 1913 - Vill, 620p.: i1, col, y n.; 25 cm. 
581 
PRIMO, Seomara da Costa 
Compendio de botánica: paro a VI e VII classes des 1iceus 1 Seomara da Costa 
Primo - Lisboa: J. Rodrigues & C' 19** -286 p.: il; 18 cm. 
582:615.322 
ENGLER, Ado1f 
Syllabus der Pflanzenfam11len: l:lme üoe rslchl üoer <l as ge>amlc 
Pf1anzensystem mit Besonderer Berücksichttigung der Medizina1 und 
Nutzpflanzan: nebst einer Übersicht Über die Fbrenreiche und Florengebieteder 
Erde zum Gebrauch bei V orles ungen und studien Über spezielle und Medizinisch 
pharmazeutische Botanik 1 von Adolf Engler. - 8, mehrfach erg. Aufl. 1 mit 
Ünterstützung von Emst Gilg.- Berlín: Gebrüder Bomtraeger, 1919- XXXV, 
395 p. ; i1, 25 cm. 




Guia de trabalhos prácticos de zoologia: (VI e Vil classes de sciecias) 1 por 
Alvaro Sarnpaio- 2' ed.- Porto: [s.n.], 1931 (Porto: Impresa Portuguesa) - 179 p. 
[1] p. de lám. : il , gráf.; 22 cm.- Antecede al tít.: Ensino Secundario - Dedicatoria 
del autor. ( 1936) 
591 
P ARKER, T. Jeffery 
Manual of zoology 1 by T. Jeffery Parker and William D. Haswell- [1 st. ed . 
repr. with corrections] , - London: MacMillan and Co., 1918- XV, 550p.: il; 18 
cm. 
591.5 
DUNCAN, F. Martin 
How animals work 1 by F. Marín Duncan- London; Edinburgh: T.C. & E. C. 
Jack, 1918 - 264 p.; XVI p. de lám.: il.; 20 cm. - (Romance of reality 1 ed. by 
Edison Hawks) 
598.2(460.23) 
FUSET TUBIA, José 
Aves de Cataluña 1 por José Fuset Tubiá- [Madrid]; Real Sociedad Española 
de Historia Natural, 1912- !54 p. : il; 26 cm.- (Memoria; 6)- "Memorias de la 





Der Bau des Menscben als Zeugnis für Seine Vergangenheit 1 ven R. 
Wiedersheim, - 4. glinzlich umgearb, und stark verm, Aufl. - Tübingen: H. 




Grundrifs de vergleicbenden histologie der Haussliugetiere 1 von W. Ellenberger 
und A. Trautmann- 5 neubearb., Aufl- Berlín: Verlagsbuchhandlung Paul Pare y, 
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Précis de physiologie 1 par E. Hédon -?eme ed. rev. corr. et. aug. - París: 
Octave Doin et fils, 1914- III, 746 p.: il.; 19 dm. (NouveUe Bibliotéque de 
l'etudiant en Médecine 1 pub. sous la dir. de L. Testut) 
612.84 
MALUQUER, Manuel 
Teoría integral de la visión: estudio ampliado de las "Nuevas orientaciones 
para la teoría de la visión" propuestas en su dos conferencias en el Ateneo de 
Madrid (por Manuel Maluquer. -Madrid: [s.n.], 1920 (Madrid: Imp. de Ramón 
Velasco),- XV, 291, [12] p., 16 h. de lám.: il.; 24 cm.- Antecede al títu.: Física 
biológica 
796.52: MONTAÑISMO. ALPlNISMO 
796.52(05) 
PEÑALARA. Revista ilustrada de alpinismo: Órgano de la Real Sociedad Espa-
ñola de Alpinismo "Peñalara": Año XVIII, Octubre de 1930. núm. 202 - Madrid: 
Real Sociedad Española de Alpinismo "Peñalara", 1930- p. 255-278: il; 25 cm.-
Contiene: En la Sierra de Cazorla: una excursión a las fuentes del Guadalquivir 1 
Juan CarandeU. - 255-259 
796.52(05) 
PEÑALARA: Revista ilustrada de alpinismo: Órgano de la Real Sociedad 
Española de Alpinismo "Peñalara": Año XXIII, Septiembre de 1935, núm. 261-
Madrid: Real Sociedad Española de Alpinismo "Peñalara", 1935- p. 223-248: il; 
25 cm.- Contiene: Ante un centenario que se aproxima: el de P. E. Boissier 1 Juan 




Lectures allemandes. Premiere partie: contenent des anecdotes, des descriptions, 
des fables, des historiettes, etc. accompagnées de notes explicatives et d 'un 
vocabulaire 1 par Émile Otto; rev. et corr. par Hanns Bachtold. - 8eme, éd. - París 
[etc: Jules Groos, 1912. - VII, 195 p.; 20 cm.- (Méthode Gaspey-Otto-Sauer pour 
l'etude des langues modemes),- Firma de J. Carandell 




El Paleolítico Inferior de Puente Mocho (por Juan Cabré y Paul Wernert -
Madrid: Museo Nacional de Ciencias Naturales, !916- 23 p.: il. ; 28 cm. - (Junta 
para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas: Comisión de Investi-
gaciones Paleontológicas y Prehistóricas: Memorias; 11) 
903(461.2) 
HERNÁNDEZ PACHECO, Eduardo 
La caverna de la Peña de Candamo (Asturias) 1 por Eduardo Hernández-
Pacheco; con la cooperación de Juan Cabré y de F. Benítez Mellado en la parte 
física. - Madrid: Museo Nacional de Ciencias Naturales, 1919 -281 p. XXVI h. de 
lám. pleg. il., map.; 27 cm. - (Junta para Ampliación de Estudios e Investigacio-
nes Científicas: Comisión de Investigaciones Pelontológicas y Prehistóricas: Me-
morias; 24) 
903 (461.2) 
VEGA DEL SELLA, Conde de la 
Paleolítico de Cuelo la Mina (Asturias) 1 por el Conde de la Vega del Sella. -
Madrid: Museo Nacional de Ciencias Naturales, 1916.- 94 p. ; 27 cm. - (Junta 
para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Comisión de Investi-




Vergleichende Landerkunde 1 von Alfred Hettner. -Leipzig; Ber1in: B.G. 
Teubner, 1933-1934 -3 v.; il.; 23 cm.- Contiene: Band 1 Die erde. Land und Meer 
bau und hauptformen des Festlanddes -Band II. Die Landoberflache - Band ITI. 
Die gewasser des Festlandes die klimate der Erde. 
91 
The OXFORD geographies 1 Ed. by A. J. Herbertson- Oxford [etc]: Clarendon 
Press: Henry Frowde- v. : map.; 19 cm.- Contiene: Vol. Il. The junior geography 
/by A. J. Herbertson and R. L. Thompson. - 4th. ed. - 1912- 109 p. - [vol. VII] . 
The Clarendon Geography. Part l. Principies of geography: with maps, ilustrations 
and exercises 1 by F. D. Herbertson- 1912 - [6], 110 p.: il.- Tomos descritos pub. 
en un solo volumen 
91(061.3) 
INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL CONGRESS (12°. Carnbrige) 
Intemational Geographical Congress: Cambrige, July 1928: Repport of 
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Proceedings 1 published by the Excutive Committee of the Congress - Cambrige: 
University Press, 1930 - XXIV, 532 p.; 25 cm. 
910.4(460: 620) 
HAECKEL, Emst 
Von Teneriffa bis zum Sinai 1 reiseskizzen von Emst Haeckel; Mit vier farbigen 
Tafeln nadr Aquarellen Emst Kaeckel und einem Portriit. -Leipzig: Alfred Kriines, 
1923 - 184 p. [4] p. de lám.: il. col.; 24 cm. 
911 (076.5) 
WALLIS, B.C 
Essentials of practica! geography 1 by B.C. Wallis.- London: MacMillan and 
Co., 1918- XV, 213 p. : il.; map., gráf.; 19 cm. 
911(076.5) 
W ALLIS, B.C. 
Practica! exercices in geography: a two years course 1 by B. C. Walüs- [1st. 
ed.,4th. repre. with corrections].- London: MacMillan and Co., 1926 - XVII, 184 
p.: il. , gráf., map.; 19 cm. - (MacMillan 's practica! modero geographies) 
911.2 (234.3) 
MARTONNE, Enmanuel de 
Les Alpes fm9aises 1 par Raoul Blanchard.- 2eme. ed., rev. et corr. - Paris: 
LibrairieArrnandColin, 1929. -218 p.: map.; 17 cm.- (Collection Arrnand Col in. 
Section de Géographie: 56). - Ejemplar sin cubiertas 
911.2(234.3) 
BLANCHARD, Raoul 
Les Alpes fran9aises 1 par Raoul Blanchard- 2eme. ed. rev. et corr. - Paris: 
Librairie Arrnand Colin, 1929-218 p.: map.; 17 cm.- (Collection Arrnand Colin. 
Section de Géographie; 56)- Ejemplar sin cubiertas 
911.3 
HUNTINGTON, Ellsworth 
Principies of human geography 1 by Ellsworth Huntington and Summer W. 
Cushing. - New York: Jolm Wiley & Sons; London: Chapman and Hall, 1921 -
XCV, 450 p. rafi.; map.; ii.; 23 ~111. -En p<>rt. Frmr« .X J. Car"'wkJ!l 
911.3 
V ALLAUX, Camille 
Géographie social e. Le sol et 1 'état 1 par Camille Vallaux. - Paris: Octave Do in 
et fils, 1911.- XVIll,420p.: map.; 17 cm.- (Enciclopédie Scientifique/pub. sous 
la dir. de Dr. Toulouse. Bibliothéque de sociologie 1 Directeur Gas ton Richard). -
Incluye 18 p. con información sobre obras pub. por la misma ed. 
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914/919 
MATTOSO, Antonio G. 
Os continentes; compéndio de geografía para as III, IV e V classes dos liceus 
1 Antonio G. Mattoso.- 1' ed. - Lisboa: Libraría Sa da Costa, 1935 (Vi l a Nova de 
Farnali~ao : Tip. Minerva)- 443 p. [12] p. de map. col. pleg.: il. ; 22 cm. 
914/919 
W ALLIS, B.C. 
A geography of the world 1 by b.C. Wallis- (2nd. ed.] - London: MacMillan 
and Co., 1926- XVI, 372 p.; il.; tab., map. ; 19 cm. - (MacMiUan 's Practica! 
Modem Geographies) 
914/919 
W ALLIS, B. C. 
A junior geography of the world 1 by B.C. Wallis . - London: MacMillan and 
Co. , [1926?] . - IX, 319 p. ]7] h. de map. : il.; m¡¡p.; 19 cm. - (MacMil lan' s 
Practica! Modem Geographies) 
914 
SMITH, T. Alford 
A geography of Europe 1 by T. Alford Smith - [1 st. ed. , repre.] - London: 
MacMillan and Co., 1921- XI, 272 p.: il. map.; 19 cm.- (MacMillan 's Practica! 
Modem Geographies) 
914.10 
GREAT Britain: essays in regional geography 1 by twenty-six authors , with 
introduction by EJ. Russell; edited by Atan G. Ogilvie. - Cambrige: University 
Press, 1928 - XXX, 486 p.: il, tab., map.; 23 cm. - Publicado con motivo del 
"lntemational Geografical Congress" (12' . Carnbrige) 
914.4 
MARTONNE, Enmanuel de 
Régions géographiques de la France 1 Enmanuel de Martonne, - París: Emes! 
Flarnmarion, cop. 1921.- 101 p.: il.; 19 cm.- (Bibliotéque de culture générale) 
914.603.5 
NIENMEIER, Georg 
Siedlungsgeographische Untersuchungen in Niederandalusien 1 von Georg 
Niemeier. - Harnburg: Friederichsen, de Gruyter & Co. M.B.H. , 1935 - XII, 229 
p. [64] p. de Jám. plan. y map.; 29 cm. - (Abhandlungen aus dem Gebiet der 
Auslandskunde: forzetzung der Abhandlungen des Hamburgischen Kolonialinstitut 
1 Harnburgischen Universitat; 42. R.B.: Volkerkunde, Kulturgeschichte und 
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Spanien: Eine Fahrt von Andalusien 1 von S. Schiifer - Bielefeld; Leipzig: 
Velhagen & Klasing, 1928 - [4] h., 119 p., [8] h. de lám. col. y n.: il,; 26 cm.-
(Monographien zur Erdkunde; 38) 
914.603 .57 
ALMAGRO, José 
Torrentes y pantanos en Sierra Nevada 1 por José Almagro - Madrid; [s.n.], 
1932 - 60 p. [2] h. de map. pleg. col.: il., tab.; 24 cm. -Dedicatoria del autor 
917/918 
SMJTH, T. Alford 
A geography of America 1 by T. Alford Smith- [1 st. ed. repre.]. - London: 
MacMillan and Co., 1921- X. 329 p.: il. map.; 19 cm.- (MacMillan's Practica! 
Modem Geographies) 
OBRAS DE J. CARANDELL PERICAY 
061.75: COMMEMORACIONES, ANIVERSARIOS. 
061.75 Carandell Pericay, Juan 
HERNÁNDEZ PACHECO, Eduardo 
Don Juan Carandell: Homenaje póstumo 1 Eduardo H.-Pacheco - Madrid: 
Real Sociedad Española de Historia Natural, 1942 - P. 85-91; 25 cm. - Separata 
de: Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, T. XL, P. 85-91 
37: EDUCACIÓN. ENSEÑANZA 
37(05) 
550.1 
REVISTA de Escuelas Nonnales: Época lli, Año 1, Noviembre, núm. 9: 
órgano de la Asociación Nacional del Profesorado Numerario - Guadalajara: 
Asociación Nacional del Profesorado Numerario 1923.- p. 262-292: gráf.; 25 cm. 
- Contiene: Los diagramas fisiográficos. Las perspectivas caballeras 1 Juan 
Carandell -p. 264-26 
55(05) 
551.373( 460.35) 
REVISTA de Escuelas Nonnales: Año Il, marzo, núm. 13: órgano de la Aso-
ciación Nacional del Profesorado Numerario.- Guadalajara: Asociación Nacio-
nal del Profesorado Numerario, 1924 - p. 74-104: gráf.; 25 cm. - Contiene: Un 
aspecto de nuestra cooperación a la etnografía regional 1 Juan Carandell. -p. 75-
77 - Il. del autor 
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37(05) 
911.3(460.18+460.351) 
REVISTA de Escuelas Nonnales: año Vlll. Enero, número 69: órgano de la 
Asociación Nacional del Profesorado Numerario - Córdoba (i.e. Guadalajara]: 
Asociación del Profesorado Numerario, 1930-40 p.: map.; plan.; 25 cm. - Contie-
ne: Geografía humana regional comparada de las campiñas de Córdoba y León 1 
por Juan Carandell - p. 25-30- Il. del autor 
332: ECONOMÍA REGIONAL, TERRlTORlAL. TIERRA Y SUELO 
332.3(460.351) 
CARANDELL PERlCA Y, Juan 
Distribución y estructura de la propiedad rural en la provincia de Córdoba 1 
por Juan Carandell; Sociedad para El Progreso Social, Grupo Nacional Español 
de La Asociación Internacional del mismo nombre. - Madrid: Sociedad para El 
Progreso Social, 1934- 30 p.: map.; 23 cm.- (Sociedad para El Progreso Social; 
42)- Dedicatoria del autor a la Escuela Superior de Veterinaria de Córdoba 
53: FÍSICA 
53 
CARANDELL PERlCA Y, Juan 
Lecturas sobre los fénomenos y su leyes 1 Juan Carandell - Córdoba: (s.n.] , 




Tablas mineralógicas 1 por P. Groth y K. Mieleitner; traducidas de la última 
ed. italiana, 1921 , por Juan Carandell Pericay; con una introducción por L. 
Fernández Navarro - Madrid: Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones 
Científicas,1925- VI, 345 p.; 20 cm. 
549.74(460.351) 
CARANDELL PERICA Y, Juan 
Nota acerca de la existencia de Aragonito en los alrededores de Cabra, Córdo-
ba/ Juan Carandell. - Madrid: Real Sociedad Española de Historia Natural , 1919 
-3p. , [2] h. de lám.; 26.cm.- Separata de: Boletín de la Real Sociedad Española de 
Historia Natural, T. XIX, p. 305-307 
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55: GEOLOGÍA 
55159 
CARANDELL PERICA Y, Juan 
Lecturas sobre la naturaleza 1 Juan CarandeU - Córdoba: [s.n.], cop. 1933 
(Córdoba: Imp. de Manuel Cordón)- 165 p.; 22 cm. 
55(460.27) 
CARANDELL PERICAY, Juan 
Influencia de las diaclasas en la morfología de la Sierra de Guadarrama 1 Juan 
Carandell - Madrid: [Real Sociedad Española de Historia Natural] , 1928 (Madrid: 
Huelves y Compañía, imp.)- p. 125-131; 25 cm.- Extracto de las Conferencias y 
Reseñas Científicas de la Real Sociedad Española de Historia Natural. T. ID, 
1928 
55(460.353) 
CARANDELL PERICAY, Juan 
Un block diagrama de la altiplanicie de Carrnona, Sevilla: datos para la geo-
grafía y la geologfa andaluzas 1 por Juan CarandeU. -Madrid: [s.n.], 1936 (Ma-
drid: Imp. del Patronato de Huérfanos de Intendencia e Intervención Militar).- 11 
p.: gráf.; 24 cm. - (Publicaciones de la Real Sociedad Geográfica Nacional, Serie 
B; 78) 
55( 460.356) 
CARANDELL PERICA Y, Juan 
Un típico paisaje cárstico en Andalucía: El Torcal de Antequera, Málaga 1 J. 
Carandell- Madrid: [s.n.], 1923 - 5+** de lám.; 25 cm. - Extracto del Boletfn de 
la Real Sociedad Española de Historia Natural, Tomo XXIJJ, 1923 (pág. 233-
237) - p. 3 incompleta 
55(061.39 
CARANDELL PERICA Y, Juan 
El décimocuarto Congreso Geológico Internacional de Madrid: Conferencia 
celebrada en sesión pública de la Real Sociedad, el día 26 de abril de 1926/ por 
Juan Carandell - Madrid: Real Sociedad Geográfica de Madrid, 1926 (Madrid: 
Imp. del Patronato de Huérfanos de Intendencia e Intervención Militar)- 27 p.; 24 
cm. - (Publicaciones de la Real Sociedad Geográfica de Madrid) 
550.311 CAR 
CARANDELL PERICA Y, Juan 
Las ideas de Nemst, Sonder y Gerlach acerca de la contracción terrestre y los 
"Apuntes sobre el origen de las montañas" de Carandell y Darder, año 1918/ Juan 
Carandell - Madrid: Real Sociedad Española de Historia Natural, 1928 - 4 p.; 24 
cm. - Separata de: Conferencia y Reseñas Cientfficas de la Real Sociedad Espa-
ñola de Historia Natural, T. ID, nos. 1 y 2 
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551.16 
CARANDELL PERICA Y, Juan 
El punto de vista matemático ante el problema de la basisfera terrestre 1 Juan 
Carandell - Madrid: Real Sociedad Española de Historia Natural , 1921 - 5 p.; 24 
cm. - Extracto del Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural , T. 
XXI, 1921 (P. 230-234) 
551.24 
CARANDELL PERICA Y, Juan 
Las ideas tectónicas de Argand 1 Juan Carandell - Madrid: Real Sociedad 
Española de Historia Natural, 1928 - 15 p.; gráf. ; 25 cm. - Extracto de las Confe-
rencias y Reseñas Científicas de la Real Sociedad Española de Historia Natural, 
T. n, n2 2 y 3 
551.24 
NOLKE, Federico 
Hipótesis geotectónicas 1 por Federico Nolke; trad. de Juan Carandell - Ma-
drid: Junta para Ampliación de Estudios e lnvestigaciones Cientificas, 1935-206 
' p.; 20 cm. -Ejemplar falto de cubierta 
551.24( 460.357) 
CARNDELL PERICA Y, Juan 
La morfología de la Sierra Nevada; ensayo de su interpretación tectónica 1 por 
Juan Carandell- Madrid: [s.n.]l921 (Madrid: ln1prenta Clásica Española). - 16 
p.; gráf.; 24 cm. 
551.31 1(460.35) CAR 
CARANDELL PERICA Y, Juan 
Las condiciones del modelado corrosivo en la vertiente mediterránea de la 
Cordillera Bética 1 J. Carandell [i.e. Carandell] - Madrid: Sociedad Española de 
Historia Natural, 1935. -p. 39-62; [4] h. de lám.; 25 cm.- Separata de: Boletín de 
la Sociedad Española de Historia Natural, T. XXXV, p. 39-82 
551.312.3(460.356) CAR 
CARANDELL PERICA Y, Juan 
El "Agujero" del río Guadalmedina, Málaga, un puente natural en aluviones 
recientes 1 por Juan Carandell- Madrid: Sociedad Española de Historia Natural , 
1929- p. 217-220; 25 cm.- Separata de: Memorias de la Real Sociedad Española 
de Historia Natural,T. XV, P. 217-220 
55 1 .312.4( 460.32) 
CARANDELL PERICA Y, Juan 
Movinlientos lentos en el litoral este de Mallorca 1 Juan Carandell - Madrid: 
Sociedad Española de Historia Natural, 1927.- 7 p.; 25 cm. - Separata de: Boletín 
de la Real Sociedad Española de Historia Natural, T. XXVII , 1927. P. 468-473 
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551.324(460.357) 
OBERMAZER, Hugo 
Los glaciares cuatemrios de Sierra Nevada 1 por Hugo Obennaier en colabora-
ción con Juan Carandell -Madrid: Junta para Ampliación de Estudios e Investiga-
ciones Científicas, Museo Nacional de Ciencias Naturales, 1916- 86 p.; XV h. de 
lám. [1] h. de lám. pleg.; 24 cm. - (Trabajos del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales. Serie Geológica; 17). -Ejemplar falto de láminas y desencuadernado 
551.324.5 
CARANDELL PERJCAY, Juan 
Breves consideraciones acerca de las migraciones de los polos 1 Juan Cardlldell 
- Madrid: Sociedad Española de Historia Natural, 1934- p. 111-116; 25 cm. -
Separata de: Reseñas Científicas de la Sociedad Española de Historia Natural, T. 
IX, p. lll-116 
551.435.(460) 
CARANDELL PERJCAY, Juan 
Procesos constructivos en algunos puntos de litoral español, tómbolos 1 por J. 
Carandell- Madrid: Real Sociedad Española de Historia Natural, 1921 -7 p.; [1] 
h. de lám. -Separata de: Boletm de la Real Sociedad Española de Historia Natu-
ral, T. XXI, 1921, p. 311-317 
551.79( 460.27) 
CARANDELL PERJCA Y, Juan 
Nota acerca del cuaternario de Torrelodones 1 Juan Carandell - Madrid: Real 
Sociedad Española de Historia Natural, 1928- P. 263-267; 25 cm.- Separata de: 
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, T. XXVIII, p. 263-267 
551.79(460.353) 
Terrazas cuaternarias del río Genil, en Ecija, Sevilla 1 por Juan Carandell -
Madrid: Asociación Española para el Progreso de las Ciencias, 1929 (Madrid: 
Huelves y Compañía). - P. 178-181; 25 cm. 
556.51 (460.357) 
CARANDELL PERJCA Y, Juan 
La lucha hidrográfica entre las cuencas atlánticas y mediterráneas a través de 
la vulnerable divisoria bética ... de Granada 1 por Juan Carandell - Madrid: Socie-
uau Oc:.og iálil..a N avivual, l9J6 - í' p.; Z!-4 cm. - (Publioacionos do Ja Sociod~d 
Geográfica Nacional, Serie B; 71) 
56( 460.351) 
RICHTER, Rud 
Un crustáceo, ("isoxys carbonelli", n. sp.}, en las formaciones de 
"Archaeocyathus" de la Sierra Morena y su análisis estratigráfico; con 3 ilustra-
ciones 1 por Rud y E. Richter; trad. por Juan Carandell - Madrid: lnstituo Geológico 
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y Minero de España, 1929 - 11 p.; 25 cm. - Extracto de "Notas y Comunicacio-
nes" del I.E.G.M.E. 
612: FISIOLOGÍA 
612/613 
CARANDELL PERICAY, Juan 
Elementos de fisiología e higiene 1 Juan Carandell -Córdoba: [s.n.) , cop. 1936 
(Madrid: Imp. Graphia),- 193, [4) p.; il ,., 20 cm. 
91: GEOGRAFÍA 
91(061.3) 
CARANDELL PERICAY, Juan 
[Notas del) XII Congreso Geográfico Internacional de Cambrige 1 por Juan 
Carandell- Barcelona: [s.n.], [1929?] (Barcelona: Imp. Revista Ibérica). - 16 p.; 
il.; 29 cm. -Tirada aparte de la Revista Ibérica - El autor actúa como Delegado 
Oficial del M2 de Instrucción Pública 
911.2(4) 
LOBECK, A.K. 
Fisiografía de Europa 1 A.K. Lobeck; versión y adaptación por Juan Carandell 
-Cabra, Córdoba: Imp. y Librería de Manuel Cordón, 1927- 86 p.; 20 cm. 
911.372(460.356) 
CARANDELL PERICA Y, Juan 
Estudio de geografía humana: la población en la provincia de Málaga 1 Juan 
Carandell- Madrid: [s.n.], 1934 (Madrid: Imprenta de Juan Pueyo) -p. 86-72; 




El movimiento geográfico europeo en estos últimos tiempos. Parte referente a 
Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y Portugal 1 por W.L. Joerg; trad. por Juan 
Carandell Pericay- Madrid: [s.n.], 1923 (Madrid: Imp. del Patronato de Huérfa-
nos de Intendencia e Intervención Militares) - 43 p.; 24 cm. 
914.802.33 
CARANDELL PERICA Y, Juan 
El bajo Ampurdán: ensayo geográfico 1 Juan Carandell - Granada: Universi-
dad, 1945- 183 p., [1) h. de lám.: il., gráf.; 25 cm.- "Del Boletín de la Universi-
dad de Granada"- Trabajo presentado a la JI Reunión de Geografía, organizado 
por el Instituto Juan Sebastián Elcano (1941, Granada). -Obra póstuma 
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914.603.55 
CARANDELL PERJCA Y, Juan 
Datos para la geografía física y humana del litoral atlántico de la provincia de 
Cádiz y estudio de una población típica, Rota 1 por Juan Carandell- Madrid: Real 
Sociedad Geográfica, 1925 (Madrid: Imp. del Patronato de Huérfanos de lnlen-
dencia e Intervención Militares).- 36, [4] h. de lám.; 24 cm.- (Publicaciones de 
la Real Sociedad Geográfica) 
914.603.55 
CANADELL PERJCAY, Juan 
Notas acerca de una excursión geográfica a Priego, Córdoba y sus alrededores 
1 Juan Carandell - Madrid: Real Sociedad Española de Historia Natural, 1922. -
!Op.; gráf.; 24 cm.- Separata de: Boletín de la Real Sociedad Española de Histo-
ria Natural; T. XXII, P. 72-81 
914.603.57 
CARANDELL PERJCA Y, Juan 
El hábitat en la Sierra Nevada 1 por Juan Carandell - Madrid: Sociedad Geo-
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ALEM ESPAAA EEUU FRANC. G.BRET. ITALIA N.ZEL. PORT. SUIZA 
PAIS DE EDICION 
Donativo de la Sra. Vda. e hijos del 
DR. JUAN CARANDELL PERICA Y 
A los 24 años, Carandell fue nombrado catedrático del Instituto de Cabra. 
Diez años después (1927) fue trasladado a nuestra ciudad, de cuyo lnslituto fue 
catedrático hasta su muerte (1937). Enseñó en esta Facultad de Veterinaria, de-
jando el ejemplo de una vida consagrada a la investigación y a la enseñanza. 
Publicó más de cincuenta trabajos doctrinales y de investigación, varios libros e 
innumerables artículos periodísticos y traducciones. Estudió a fondo y conoció 
como pocos la geología y geografía de Andalucía. 
Su viuda e hijos han querido que sus libros y manuscritos científicos no se 
vean dispersos en el futuro y que se conserven en Córdoba al servicio de la 
Ciencia. 
